

































































































































































事教練）やPSHE（Personal Social and Health Education；人格的社会的および健康教育）、スピー
チコンテストの準備や文芸活動、美術・音楽・演劇に代表される創作活動や芸術活動、労働体験、










































































































































































































































































































































































































































































































































クールであっても上記５項目を満たしていないところもある、と書き添えている（Ogilvie, V., The 








　　ALL SCHOOLS: NUMBER OF SCHOOLS AND PUPILS BY TYPE OF SCHOOL
　　January each year: 2002 to 2012, England （Table 2aを参照）
　　https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/167509/sfr10-2012.pdf.pdf.   







































　　（出典：各学校のウェブサイトおよびGuide to Independent Schoolsを参照の上、筆者作成）
　　Guide To Independent Schools, http://guidetoindependentschools.com/（last accessed 05/12/2014） 
　　　なお英国パブリック・スクールでは伝統的な進路である軍務機関への従事者も若干名おり、本
進学率には当該生徒のデータも含む。
６　‘EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES Adrian Dangar confirms that the traditions of beating, keepering, 
shooting, fishing, beagling and ferreting are thriving in Britain’s public schools’, Country life. VOL 198; 
PART 2, pp. 46-49, London: IPC MAGAZINES, 2004. 
７　Shulruf, B., ‘Do extra-curricular activities in schools improve educational outcomes? A critical review and 
meta-analysis of the literature’, International review of education. VOL 56; NUMBER 5-6, pp. 591-612, 
Berlin: Springer Science＋Business Media, 2010.
８　概要の代表的なものとしてOgilvieを、随筆の代表としてMarstonの文献を挙げる。
　　Ogilvie, V., op. cit. 
　　Marston, S. L., The public schools from within: a collection of essays on public school education / written chiefly by 






10　National curriculum in England: secondary curriculum （Published in 16 July 2014）を参照。key stage 3
（11－14歳）およびkey stage 4（14－16歳）における教科を列挙。
11　英国の進学に関して、試験としては、GCSE（General Certificate of Secondary Education：中等教育
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格している。Winchester College, ‘Exams and Universities’ http://www.winchestercollege.org/exams-and-














22　Walmsley, J., ‘’Extra-curricular activities are worth the extra effort’, The Telegraph, 13 September 2013. な
お、テレグラフの同記事に関して記述している箇所において、「　」内の記述事項は、記事の原文
を直接翻訳した部分である。
23　Independent Schools Council, Annual Census 2014, ‘Foreword’ p.4.
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